













Dans  les  territoires  du  nord  Katanga,(district  de  Tanganyika,  le  triangle  Kitenge­ 








des  matières  précieuses  (l’or  à  Lunga  dans  le  territoire  de  Nyunzu,  la  cassitérite  à 
N’konga  dans  le  territoire  de  Mitwaba,  etc.)  est  synonyme  d’argent  facile  pour 
quiconque a un pouvoir de contrainte. 




Outre  le  niveau  des  infrastructures  générales  délabrées  qui  placent  le  territoire  de 




• l’approvisionnement  difficile  en  eau  potable  et  manque 
d’assainissement : (Manono, Kongolo, Nyunzu, Kalemie) 
• les  soins  de  santé  dérisoires  notamment  dans  les  territoires  de Mitwaba, 
Ankoro  et  Kitenge  (territoire  de  Kabongo)  et  Kalémie.  Dans  ces  zones,  la 
conjugaison de ces insuffisances se traduit par une aggravation de la situation 
sanitaire  de  la  majorité  des  habitants  et  des  déplacés/retournés.  Ce  qui 
nécessite  une  intervention  humanitaire  multisectorielle  urgente  notamment 
dans le domaine de la couverture sanitaire. 
• Les abris  et  les  biens  non alimentaires  rudimentaires : Mitwaba, Ankoro 














• Restaurer  l’autorité  de  l’Etat  sur  l’ensemble  du  territoire  national  par  des 
décisions de redéploiement des effectifs de la police, des FARDC, des services 
de sécurité et le rétablissement de la justice ; 
• Distribuer  des  vivres  et  renforcer  des  centres  nutritionnels  pour  la  prise  en 
charge  des  mal  nourris  (PAM,  UNICEF,  ONG  de  la  nutrition) à  Mitwaba; 
Réapprovisionner les centres nutritionnels en rupture de stock et non appuyés et 
augmenter  le  nombre  des  aires  de  santé  qui  ont  des  centres  nutritionnels  et 
assurer un approvisionnement régulier en intrants 
• Appuyer  les  familles  vulnérabilisées  (4.326  ménages  de  déplacés  à  Kitenge, 
5.069 ménages à Ankoro, 2.309 à Mitwaba, 2.130 à Kalemie en vivres pour la 
protection  de  semences,  en  intrants  agricoles,  d’élevage  et  de  pêche,  en 
privilégiant  des  productions  à  cycle  court  (FAO,  PAM,  ONG  de  la  sécurité 
alimentaire) 
• Appuyer  de  manière  ponctuelle  en  biens  non  alimentaires  80%  des  391.425 
déplacés et retournés dans les différents sites identifiés. 
• Dans  la  périphérie  de  Kitenge  (territoire  de Kabongo)  appuyer  les  70% de  sa 
population  retournée  depuis  janvier  2005  (118.491  personnes)  en  Kits  retour. 
Appuyer  les  déplacés  de  Sampwe  dans  le  territoire  de  Mitwaba  (4.401 
personnes)  en biens non alimentaires et en vivres. 
• A  Mpiana  (territoire  de  Manono),  assister  plus  de  1.600  personnes  qui  sont 
déplacées à cause des  incursions des Mayi­Mayi à  la  fin mai 2005 et qui sont 
logées dans des abris de fortune (anciennes bâtisses détruites et en paille). 
• A Ankoro,  faciliter  le  retour  de  90%  de  30.754  personnes  déplacées  qui  sont 
prêtes à rentrer à Manono­centre, (12.391), à Kabalo (4,593), à Kalemie (3.448), 





situation  précaire  –  pas  de  latrines,  pas  d’eau  potable).  Ils  ne  reçoivent  pas 
d’aide humanitaire car  la  force armée de Tshindja­tshindja continue d’inquiéter 
les  alentours  de  cette  zone  en  la  rendant  inaccessible  du  point  de  vue 
sécuritaire. 
• Rouvrir  les  voies  d’accès  vitales  au  trafic  comme  l’aéroport  de  Manono 
(Gouvernement) 








• Restaurer  la  fourniture  d’eau  potable  à  l’hôpital  général  de  Manono  et  de 
Kongolo ; 
• Rendre  opérationnelles  les  zones  de  santé  de  Ankoro,  Mitwaba,  Kitenge, 
Kalemie 





• Appuyer  massivement  les  écoles  primaires  conventionnées  et  non 
conventionnés, par  l’octroi de  fournitures de base à près de 75.000 élèves du 
territoire de Mitwaba, d’Ankoro, de Kitenge et des écoles de Muyumba, Kyoko. 










L’essentiel  des  déplacements  entre  territoires    s’est  effectué  par  voie  aérienne.  En 
revanche,  à  l’intérieur  des  territoires  il  été  possible  d’effectuer  les  visites  dans  les 
groupements  ou  localités  par  voie  de  route  en  véhicule  tout­terrain.  Sur  certains 
tronçons  où  la  circulation  des  tout­terrain  reste  possible,  les  déplacements  sur  des 









Des  questions  d’insécurité  ont  été  à  l’origine  de  l’annulation  de  deux  destination : 
Malemba­Nkulu et Kabalo. A Kabalo, Les mayi­mayi ont remplacé les FARDC et  font 
régner  l’insécurité  tandis que  l’axe Mitwaba­Malemba­Nkulu était déconseillé à cause 




Dans  les  territoires,  les villages visités par  l’équipe étaient ceux qui sont peu ou pas 
couverts  par  les  organisations  humanitaires  internationales.  Le  choix  a  été  souvent 
opéré  avec  le  concours  de  l’administrateur  du  territoire  ou  le  Chef  du  poste 
d’encadrement  administratif  (pour  leur  connaissance  du  territoire  ou du  secteur).  Il  a 
été  aussi  requis  les  propositions  des  ONG  quand  elles  sont  présentes.  Dans  les 
voyages  organisés  avec  l’appui  des  MILOB,  le  choix  des  localités  à  visiter  restait 
cependant  conditionné  par  la  disponibilité  de  ceux­ci  et  aussi  par  les  consignes  de 
sécurité.  Dans  ces  conditions,  il  ne  peut  être  affirmé  que  les  localités  choisies  sont
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toujours  représentatives  des  situations  réelles  des  territoires  étudiés.  Par  ailleurs  le 
manque de fiabilité des données démographiques officielles et  leur disparité selon les 
sources  rendent  aléatoire  tout  calcul  de  taux  (prévalence  de  maladies,  accès  aux 
services de santé, à l’eau potable, taux de scolarisation, etc.) à partir des chiffres de la 
population. 
Dans  ces  conditions  il  a  paru  utile  d’organiser  avec  les  groupes  socio­économiques 
une trentaine de focus group  afin de rencontrer un large panel d’interlocuteurs locaux, 






de places  dans  les  véhicules. En  revanche CARITAS Lubumbashi  a  accompagné  la 
mission à Kitenge, Ankoro et Mitwaba. 
Les  organismes  humanitaires  du  Système  des  Nations  Unies  présents  dans  les 
endroits  visités  ont  généreusement  offert  leur  contribution  à  la  mission  d’évaluation. 
Quelques  bureaux  de  terrain  de  ceux­ci  ont  apporté  une  assistance  précieuse  en 
personnel et en logistique à l’équipe : PNUD, PAM, MONUC  (pendant les étapes de 










RCD et  la  ligne de  front, au niveau du  triangle Ankoro­Kitenge­Mitwaba a connu des 
événements qui ont vulnérabilisé la population. La  forte présence des groupes armés 









L’économie  des  territoires  visités  dans  la  partie  nord  de  la  province  repose 
essentiellement  sur  la  production  alimentaire  (production  végétale,  animale,  pêche, 
chasse) aujourd’hui confrontée à une crise sévère et à  la concurrence de  l’extraction 
minière artisanale. La production minière artisanale est globalement lucrative mais elle 




à  l’insécurité  de  ces  dernières  années :  dégénérescence  des  semences,  diminution 
des surfaces emblavées, pillage du cheptel bovin (Kalemie), caprin et des poulaillers, 
disparition de l’outillage agricole. 

































Parfois  des  maisons  en 
dur 
Partout 
Parmi  les  groupes  socio  économiques  les  plus  affectés  par  la  crise,  la  mission  a 
retenu : (1) les agriculteurs déplacés ou retournés récents (point 9.2) : sur 391 425 
déplacés  et  retournés  (61 864  ménages),  la  mission  estime  à  90%  les  ménages 
d’agriculteurs,  soit  55 678  ménages  vulnérabilisés ;  (2)  les  pygmées  dont  la  survie 
dépend  en  grande  partie  des  prestations  dans  les  champs  des  agriculteurs,  (3)  les 




Mitwaba),  est  caractérisée  par  une  insécurité  quasi  permanente  entretenue  par  des 
groupes  armés  encore  actifs  notamment  dans  les  territoires  de  Mitwaba,  Manono, 
Kabalo, Malemba­Nkulu et à Kitenge. 
Les  interventions humanitaires, qui devraient être orientées dans  les zones de  retour 
des  déplacés,  se  heurtent  au  problème  d’accès  tant  physique  que  sécuritaire  (250 
tonnes de vivres livrées par le PAM à CARITAS Lubumbashi et destinées aux déplacés 





Le  non  paiement  de  salaires  des  militaires  les  contraint  à  mal  se  comporter  en 
commettant des exactions (réquisitions de vélos, collecte de vivres) sur les populations 
civiles. 




précieuses,  le  braconnage  dans  les  parcs  nationaux  et  les  conflits  de  pouvoirs 
traditionnels. 
Les affrontements  qui ont toujours opposé les bandes armées aux Forces Armées de 
la  RDC,  influent  sur  les  groupes  vulnérables  notamment  les  déplacés  (89.472 
personnes),  les  retournés  (281.953)  les enfants non accompagnés,  les orphelins,  les 
femmes enceintes et allaitantes et les vieillards. 
Entre Décembre 2004 et  janvier 2005, 11.870 personnes qui fuillant les affrontements 
entre  Constantin  et  Buzito  dans  le  groupement  de  Kakuyu,  territoire  de  Kabalo  ont 
trouvé refuge à Kateya, territoire de Kongolo, à environ 118km. Elles  sont retournées 
dans leur village d’origine vers le mois de février 2005. 
A Mitwaba,  9.500  personnes  se  sont déplacées après  les  affrontements  du 17 mars 
2005 entre les FARDC et les éléments de Gédéon à N’konga à 25 Km de Mitwaba. 
A  Manono,  l’insécurité  provoquée  par  Gédéon  dans  le  groupement  Monga,  à  une 




groupes  armés  est  la  limitation  de  l’espace  humanitaire  dans  cette  partie  et 
l’insuffisance d’assistance aux victimes. 
Gouvernance 
La  partie  Nord  de  la  Province  du  Katanga  (District  de  Tanganyika,  territoire  de 
Mitwaba,  la  cité  d’Ankoro  et  le Poste  d’encadrement  administratif de Kitenge)  est en 
proie à de problèmes de gouvernance liée à la déliquescence de l’autorité de l’Etat. Le 
contrôle par des groupes armés de vastes espaces situés à cheval sur les territoires de 
Kongolo,  Kabalo,  Manono,  Mitwaba  prédispose  cette  partie  de  la  République  à  une 




qui  échappent  complètement  au  contrôle  des  autorités  congolaises  attitrées.  En 
général,  les  entités  occupées  par  des  groupes  armés  posent  de  sérieux  problèmes 
d’accessibilité  sécuritaire.  Les  Mayi­Mayi  ont  institué  leur  propre  administration  à 
N’konga. Ni des  éléments  des FARDC, ni  la  police  congolaise  n’y  sont  actuellement
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présents.  Cette  situation  est  considérée  comme  l’un  des  plus  grands  handicaps  à 
l’organisation des élections au Nord­ Katanga. 
Une autre question épineuse de gouvernance réside dans les litiges issus de la guerre. 
Il  s’agit notamment de  l’existence de deux services de sécurité  (ANR et DSR)   et de 
deux commandements    (Coordination Mayi­Mayi et Brigade en place) dans  le district 
de Kongolo. 
L’administration :  Presque  partout,  des  structures  étatiques  sans  moyens  sont 
réduites  à  assurer  les  services minima.  A  cela  s’ajoute  l’absence  des  titulaires  dans 
certaines collectivités, groupements et localités (N’Konga dans le district de Mitwaba). 





L’insuffisance  de  partenaires  humanitaires  au  Nord  Katanga,  des  ressources 
financières  réduites  et  l’inaccessibilité  physique  font  que  les  besoins  vitaux  des 
populations  vulnérables  identifiés  ne  sont  pas  couverts.  Les  affrontements 










certificats)  sont  prêts  pour  une  réinsertion  sociale.  300 enfants  soldats  se  retrouvent 
auprès  des  unités  commandées  du  chef  Mayi­mayi  Muta  à  Kongolo.  Les  anciens 
enfants  combattants  sont  récupérés  par  le  colonel  Mufu  III  de  la  coordination Mayi­ 
Mayi, notamment à Sola. 
La plupart des ces enfants ont été enrôlés dans  les différents groupes par  force. 100 
enfants  orphelins  victimes  de  la  guerre  sont  encadrés  à  Manono  par  l’association 
PROOSACO (Projet d’orphelinat Sacré­cœur). 
Lors  des  événements  de  N’konga,  les  FARDC  ont  arrêté  88  personnes  déplacées 







il  n’y  a  que  91  qui  sont  assistées 1 .  Ces  aires  de  santé  assistés  recoivent  certains 
médicaments  essentiels  pour  traiter  les  maladies  courantes,  vacciner  les  enfants, 
assurer les accouchements dans les conditions acceptables par endroit. Ces aires de 
santé  ne  couvrent  que  40%  de  la  population  du  district.  60%  de  la  population  (soit 
1.144.337  habitants)  sont  sans  accessibilité  réelle  à  des  soins  de  santé  de  qualité. 
Même  dans  les  zones  de  santé  assistées,  la  fourniture  des médicaments  essentiels 
n’est  que  partielle  et  ne  couvre  que  les  quelques    pathologies  prévalentes  dans  les 
aires de santé. 
Le  paludisme  est  la  principale  cause  des  consultations  de  la  population.  Chez  les 
enfants,  il  est  la  principale  cause  des  décès  avec  la  diarrhée,  les  infections 
respiratoires  aigues  et  la  rougeole.  Les  médecins  des  différentes  zones  de  santé 
évoquent  des  cas  cliniques  de  VIH/Sida.  Le  manque  d’intégration  du  programme 
VIH/Sida dans le paquet minimum d’activités et la rareté des ressources ne permettent 
pas d’en mesurer l’ampleur et d’y faire face. 





aucun  traitement  préalable.  Cela  favorise  la  recrudescence  des  maladies  hydriques 
(diarrhées). 
La  couverture  vaccinale  est  faible.  Elle  varie  entre  18%  pour  la  zone  de  santé  de 
Nyunzu  et  65%  pour  la  zone  de  santé  de  Kongolo    pour  le  vaccin  DTC3.  Pour  la 
vaccination contre la rougeole, la couverture varie de 21% à Nyemba à 61% à Manono. 
Ces  taux    traduisent  la  difficulté  d’accès  à  des  services  de  santé  et  la  grande 
vulnérabilité des enfants non vaccinés par endroit. D’une façon générale, le district de 
Tanganyika  et  le  triangle  Kitenge­Ankoro­Malemba­Nkulu  est  une  zone  sinistrée. 
Cependant,  les  endroits  les  plus  vulnérables  comme  les  zones  de  santé  de  Moba, 
Ankoro,  Kalémie  et  Kitenge  ont  plusieurs  aires  de  santé  non  opérationnelles,  une 
couverture  vaccinale  basse  (18,2  à  57,5%),  le  taux  d’utilisation  des  services(O,43  à 













de  santé  n’étant  pas  opérationnelles,  cela  diminue  aussi  le  taux  d’accessibilité  aux 
soins de santé. 
Quant à la mortalité des enfants de moins de cinq mois , le seuil est cinq fois plus élevé 







Le  Médecin  Inspecteur  du  district  de  Tanganika  a  indiqué  que  les  bâtiments    de 
l’inspection  de  santé  du  district,  des  bureaux  centraux  des  zones  de  santé  et  des 
centres de santé sont vétustes. 
Certains centres de  santé ont été brûlés et l’accès à l’eau est encore difficile dans les 




concerne  la  fourniture  des  médicaments  essentiels  et  une  prime  au  personnel 
travaillant  au  service  de  pédiatrie  et  de  la  maternité.  Les  médicaments  reçus  ne 
couvrent  pas  tous  les  besoins  de  l’hôpital  général  de  référence  en  médicaments 
essentiels. 
Dans  le  district  de  Tanganyika,  il  y  a  14  ONG  qui  interviennent.  Elles  interviennent 
dans  plusieurs  domaines  notamment :  la  réhabilitation  de  hôpitaux  généraux  de 
référence,  des  centres  de  santé,  fourniture  des  médicaments  essentiels, 
l’aménagement  des  sources  d’eau  et  des  routes,  la  construction  des  ponts, 
l’encadrement des paysans, la fourniture des semences. 




santé  dans  sa  juridiction.  Aucun  de  ces  médecins  n’a  été  formé  en  soins  de  santé 
primaires. C’est la même situation en ce qui concerne le personnel infirmier 
Financement 









Les  236  aires  de  santé  ont  été  planifiées  pour  s’occuper  des  soins  de  santé  de  la 
population du district. Sur le plan géographique, certaines distances sont très longues 





a  augmenté  ce  montant  à  150frc  dans  quatre  centres  de  santé,  a  vu  que  la 
fréquentation  de  ces  quatre  centres  de  santé  a  baissé  de plus  de  la moitié  après  le 
premier mois. 
Le  centre  de  santé  Notre  Dame  de  Budi  applique  les  tarifs  suivants :  consultation  + 
fiche  100frc;  antimalaria  100frc ;  soins  de  300  à  1.000frc ;  accouchement  eutocique 
700 francs ; accouchement dystocique 1.200 francs. 
Ces  montants  ne  sont  pas  abordables  pour  la  plupart  des  personnes  (femmes  et 
hommes)  rencontrées.  L’accessibilité  économique  constitue  un  handicap  pour  une 









La  couverture  vaccinale  est  basse. Elle  est de  22% pour Kansimba et  de  65% pour 
Kongolo  en  ce  qui  concerne  le  vaccin  DTC3.  Pour  ce  qui  est  du  vaccin  contre  la 
















Ce  sont  les  partenaires  présents  dans  chacune  des  zones  de  santé  appuyées  qui 
ravitaillent les HGR et  les CS en médicaments essentiels. Mais la plupart des ZS ont 




est  la  première  cause  de  mortalité,  par  manque  d’accès  aux  médicaments,  aux 
moustiquaires imprégnées et à l’assainissement du milieu. 





indicateurs  reflètent  un  état  nutritionnel  très  précaire  pour  toutes  les  tranches  d’âge 
surtout  chez  les  enfants  de moins  de  5  ans.  Le  Kwashiorkor  a  été  identifié  comme 
étant la forme de malnutrition aiguë la plus fréquente et la plus répandue. 
Les  données  statistiques  des  formations  sanitaires  indiquent  un  taux  de malnutrition 
globale  de  7  à  18%.  Les  données  recueillies  par  l’équipe  confirment  les  résultats 
obtenus  lors  des  enquêtes  nutritionnelles  précédentes  conduites  dans  ces  mêmes 
zones de 2004 à 2005 et qui ont indiqué un taux malnutrition globale de 10 et 20% ( 2 ) 
La problématique de la malnutrition globale se pose sous deux volets. Le premier volet 
concerne  la  malnutrition  chronique,  endémique  dans  toute  la  région,  due  aux 
mauvaises habitudes alimentaires et autres facteurs culturels (tabous). Le second volet 
concerne  la malnutrition  aiguë et  sévère  qui  est  la  forme  ciblée  par  les  programmes 
d’assistance humanitaire. 
La majorité des intervenants ont mis en place des programmes d’une durée égale ou 
inférieure  à  six  mois.  Les  programmes  d’appui  aux  centres  nutritionnels  de 
supplémentation et thérapeutiques à Kalemie, Mahila, Kongolo, Sola, Mbulula, Kitenge 
appuyés  respectivement  par  Solidarités,  Caritas/BDOM, MSF/France  prennent  fin  au 
mois de juillet 2005.  Par contre, les intervenants suivants ont mis fin à leur programme 
d’appui :  COOPI à    Budi  (décembre  2004), MSF/Belgique  à Mitwaba  et  à  Kasungeji 






alors  que  la  situation  nutritionnelle  est  encore  préoccupante.  Cela  soulève  ainsi  la 
problématique de la redéfinition de la notion de « l’urgence humanitaire ». 
Peu  de  programmes  nutritionnels  apportent  un  appui  intégral  qui  associe  la 
réhabilitation nutritionnelle des personnes malnutries et l’éducation des ménages sur la 
sécurité alimentaire. A Nyunzu, MSF/Espagne a mis en place un traitement intégré de 
la  malnutrition  sévère  qui  comprend  des  séances  de  stimulation  psychomotrice  des 
enfants. 
D’autre  part,  les  programmes nutritionnels  ont  enregistré  des  ruptures  de  stocks des 
aliments  allant  jusqu’à  12  mois  pour  la  période  2004­2005  suite  à  des  problèmes 



















L’ensemble  des  zones  visitées  couve  une  malnutrition  chronique  liée  aux  de 








géographique  et  économique ;  les  pathologies  associées  sur  fond  de  malnutrition 
chronique ; le manque d’accès à l’eau potable; les facteurs climatiques ; les naissances 




L’insécurité  liée  aux  attaques  des  villages  par  des  groupes  armés  incontrôlés  et  les 
tracasseries militaires et policières freinent la production agricole. 
L’inaccessibilité  aux  services  de  santé  due  à  l’absence  de  l’offre  des  services  ou  à 
l’inaccessibilité géographique liée au mauvais état des voies de communication a pour 
conséquence  l’aggravation  des  états  pathologiques  chez  des  personnes  en  état  de 
malnutrition chronique. 
Certains parents surtout les mères ne peuvent acheminer leurs enfants et assurer leur 




















4.  réapprovisionner  les  centres  nutritionnels  en  rupture  de  stocks  et  augmenter  le 





6.  Faciliter  la  communication  dans  les  villages  par  l’installation  des  radios 













d’agriculteur  produisait  à  suffisance  sa  nourriture  et  le  surplus  commercialisable. 
Aujourd’hui,  à  cause  de  la  guerre,  de  l’insécurité  et  des    ses  effets  collatéraux,  la 














M  J  J  A  S 
Calendrier cultural N­Katanga 
O  N  D J  F  M  A 
La saison 1 est celle qui donnait le plus de productions, parce que plus pluvieuse. Mais 
maintenant, avec  les perturbations climatiques,  il advient que  la saison 2 devance  la 
saison 1. 
3.  Les productions vivrières et animales du Nord Katanga 

































Manioc  Maïs  Arachide  Riz/haricot  Moyenne 
Bendera  25  25  0  13  16 
Kongolo  50  31  23  8  28 
Ankoro  65  24  18  12  29 
Mitwaba  67  22  11  22  31 
Manono  67  13  13  47  35 
Nyunzu  93  19  41  0  38 
Kitenge  89  11  74  4  44 




des  déplacés  récents.  Il  n’a  donc  pas  été  possible  d’obtenir  des  éléments  sur  les 
récoltes en cours, mais plutôt sur les cultures pratiquées. Le tableau ci­dessus  résume 
les données collectées : 






culture,  et  d’environ  80%  pour  le  maïs,  arachide  et  riz  (graphique).  De  plus,  les 
superficies emblavées accuseraient également une diminution allant de 25 à 50%. Les 
ménages qui ont pu cultiver en saison B déplorent  les  faibles  rendements obtenus à 
cause  des  perturbations  climatiques  (sécheresse)  et  de  la  mauvaise  qualité  de 
semences utilisées. 
La  culture  la  plus  pratiquée  demeure  le manioc  pour  65%  des ménages. Outre 
qu’il constitue la denrée alimentaire la plus consommée, il présente en effet l’avantage 
de se multiplier par les boutures qui ne sont pas consommables et donc pas volables 
et qui se conservent pendant des années dans  la  forêt. C’est donc  le manioc que  la 
population retrouve quand elle redémarre la production agricole, à défaut de semences 
d’autres  espèces,  pillées,  consommées  ou  mortes.  Par  contre,  la  variété  locale  en 
culture ne donne les premières récoltes qu’après 18 mois. 
Le centre de Bendera a le taux le plus bas de production  (16 % des ménages par 












par  des  groupes  armés,  à  Kitenge, Mtwaba, Manono  et  Kabalo    (2)  le  pillage  ou  la 
perte, lors des déplacements récurrents, des intrants agricoles de base ; (3) la perte de 
saisons  agricoles,  suite  aux  déplacements  des  populations  ou  au  retour  récent  des 
lieux d’exil,(4) la faiblesse physique due à la faim, à la malnutrition, ou à la maladie, (5) 








que  l’habillement  et  les  soins  de  santé  absorbent  respectivement  12  et  10% 




Il  convient  cependant  de  remarquer  que  près  de  58  %  du  revenu  est  consacré  à 
l’achat de la nourriture, pour suppléer au très faible niveau des productions relevé ci­ 
dessus.  Particulièrement,  le  village  Muyumba  à  Manono,  enregistre  le  taux  le  plus 
élevé  d’achat  de  la  nourriture  à  cause  du  très  faible  revenu  journalier  des ménages 
retournés  récents,  qui  résulte  de  la  petite  pêche  dans  les marres  et  de  la  vente  du 









La  mission  note  que  ce  sont  les  produits  à  haute  valeur  nutritive  en  termes  de 
protéines (arachide, maïs, riz, haricot) qui sont le plus vendus (environ 55%), et que 
c’est  le  manioc,  l’aliment  le  moins  riche  en  valeur  nutritive,  qui  est  le  plus 
consommé (à plus de 70%) (graphique ci­dessous). 




Nourriture (%)  Soins de santé (%)  Scolarité (%)  Habil lement (%)  Autres (%) 
Bendera/Kalemie  50  20  15  15  0 
Manono  78  5  11  4  2 
Kitenge/Kabongo  54  3  16  24  3 
Ankoro  50,7  12,1  23,6  7,1  6,4 
N­KATANGA  58  10  17  12  3 







































vendez­vous  le  peu  de  poissons 
que  vous  pêchez  au  lieu  de  le 
donner à manger aux enfants ? 






















Nyunzu  Cassure  du  pont  sur  la  rivière  Lukuga,  vers 
Kalemie et baisse du trafic ferroviaire vers Kindu et 
Lubumbashi 
Mévente  des  produits  locaux  et  baisse  du 
prix  payé  au  producteur,  surenchères  des 
produits  exogènes,notamment  le  poisson 
provenant de Kalemie et l’huile de palme du 
Maniema (Kindu) ;  tracasseries… 
Kongolo  Les  nouveaux  hommes  d’affaires  (Nande)  en 
provenance  du  Nord  Kivu,  instaurent  un  trafic 
aérien et le réorientent vers Goma et Bukavu. 
Les produits vivriers sont délaissés pour des 
minerais  précieux  et  des  biens 
manufacturés ;  appauvrissement  des 
producteurs  agricoles ;  abandon  des  pistes 
de desserte agricole. 
Manono  ­Fermeture  de  l’aéroport  aux  vols  commerciaux 
depuis le 25 janvier 2005. 
­Baisse de  la production agricole consécutive à  la 
situation  de  guerre  et  à  l’exploitation  minière 
artisanale 
Chute  du  cours  local  de  la  cassitérite 
(exploitation artisanale) et baisse de revenu. 
Inversion des  flux des produits alimentaires 
de  base,  comme  le  manioc  qui  doit  être 
importé d’autres territoires. 
Kitenge  Baisse  du  trafic  ferroviaire  et  de  la  quantité    des 
produits commercialisés : arachide, maïs 
Baisse  de  revenu,  difficultés  accrues 
d’approvisionnement. 
Ankoro  Baisse  des  captures  du  poisson,  principal  produit 
de négoce 
Baisse  des  flux  commerciaux  et  des 
échanges ; baisse de revenu. 
Mitwaba  Insécurité entretenue par des bandes armées  Arrêt  des  flux  commerciaux ;  difficultés 
d’approvisionnement. 
Ces  perturbations  engendrent  à  la  fois  une  perte  notoire  de  revenu  et  du  pouvoir 




de la variabilité des   unités utilisées, parfois sous le même nom. A  titre d’exemple,  le 
prix  moyen  d’un  sac  de  maïs  payé  au  producteur  de  Nyunzu  est  de  5  $US  contre 













20%,  le  stock  d’un  jour.  Les  stocks  étaient  constitués  en  grande  partie  de  petites 
quantités  de  manioc  à  consommer  le  lendemain  et  parfois  de  panier  de  semences 
d’arachide ou de sac de riz (20 kg). 








manioc  pour  survivre. D’une manière  générale,  le  niveau  de  consommation  dans  les 
villages  visités  (571  cal/p/j)  est  alarmant,  de moitié  la moyenne  de  la  consommation 
dans les grandes villes du pays (1500 cal/p/j ) 4 et très en dessous de la norme mondiale 
(2300 cal/p/j)(graphique). 
La  consommation  de  la  viande  ou  du 
poisson  est  « symbolique »  et  est 
accessible à peine à 12 % des ménages 
visités. 
En  conséquence,  la  prévalence  de  la 
malnutrition  des  enfants  y  compris  des 
adultes  est  très  élevée :  50  %  des 
ménages  visités  dans  deux  villages  de 
Kitenge  ont  des  personnes  avec 
oedèmes,  tandis  que  ce  taux  baisse  à 
20% à Ankoro et à Mitwaba. 
Il  convient  de  noter  la  présence  des 
centres nutritionnels (MSF) à Kitenge et à 












































































mensuel  des  déplacés  et  retournés 
récents  varie  entre  3000  et  5000  Fc, 
soit entre 6 et 10 dollar américain. Les 
populations  d’accueil  gagnent  deux  à 
trois  fois  plus.  Les  transporteurs 
cyclistes obtiennent environ 16000 Fc, 
soit 32 $US, nettement au dessus des 
enseignants,  infirmiers  et  autres 
administratifs  relevant  de  la  fonction 
publique et dont le salaire  varie entre 1000 et 5000 FC. 





































ou  retournés  récents  (point  9.2) :  sur  391 425  déplacés  et  retournés  (61 864 





• La  main  tendue  pour  obtenir  des  dons,  au  niveau  de  la  solidarité  familiale, 
confessionnelle ou des familles d’accueil ; 






Kileo,  un  village  de  Kitenge,  incendié  trois  fois,  en 
trois  ans  consécutifs.  Les  populations  réfugiées  en 
forêt, ont entamé le retour au village depuis avril 2004. 
La  localité  compte  déjà  320 ménages  retournés.  Du 
chef du village jusqu’au dernier bébé, tout le monde a 
développé  des  oedèmes  et  paraît  anémié.  Pour 
survivre,  les  femmes  fouillent  dans  les  vieux  champs 
de  manioc,  dont  elles  vont  vendre  des  tubercules  à 
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(17500 pers )  Outils ar.+ sem.  2004 

















FAO  MSF esp  CNS et CNT  Houe +sem. mar.  2004­2005 














M itwaba  FAO  ACF  Vulnérables  3480 ménages  K its mar.  2005 
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la  reprise  des  activités  de  production  alimentaire  des  groupes  vulnérabilisés 






Sur  l’ensemble  des  six  territoires  visités  au  Nord  Katanga,  la  mission  note  que  la 
situation  de  la  sécurité  alimentaire  est  alarmante,  autant  du  point  de  vue  de  la 
disponibilité des vivres que de l’accès à la nourriture. 
Cette  situation  influe  sur  l’état  nutritionnel  des  populations  et  se  traduit  par  une 
prévalence  extrêmement  élevée  de  la malnutrition  aiguë  aussi  bien  chez  les  enfants 
que chez les adultes, notamment à Kitenge, Manono, et Mitwaba. 
Les  interventions antérieures sont  restées  très  limitées (20% des besoins) en  termes 
de volume, du nombre de structures d’intervention,  du nombre des bénéficiaires et de 
la couverture territoriale. 
Parmi  les  groupes  socio  économiques  les  plus  affectés  par  la  crise,  la  mission  a 
retenu : (1) les agriculteurs déplacés ou retournés récents, (2) les pygmées dont la 
survie dépend en grande partie des prestation dans  les champs des agriculteurs,  (3) 
les  pêcheurs  ayant  perdu  l’essentiel  de  leur  matériel  de  travail,  (4)  les  exploitants 





• Combattre  l’insécurité  et  les  tracasseries  et    rétablir  la  paix  (Gouvernement, 
MONUC) 






• Rouvrir  les  voies  d’accès  vitales  au  trafic  comme  l’aéroport  de  Manono 
(Gouvernement) 
A moyen terme 
• Mise  en œuvre  d’un programme de multiplication  de  semences  vivrières  avec 
des  associations  paysannes,  pour  répondre  aux  besoins  en  quantité  et  en 
qualité (Gouvernement, Bailleurs de fonds, FAO, ONG) ; 
• Mise  en  œuvre  d’un  programme  d’appui  à  la  pisciculture  familiale 
(Gouvernement, Bailleurs de fonds, FAO, ONG) ; 
• Redynamiser  l’unité  de production  locale  d’outils  aratoires  à Manono,  où  il  ne 




• Réhabiliter  les  routes de desserte agricole  (Gouvernement, Bailleurs de  fonds, 
FAO, ONG) ; 




dont  le  séjour  dans  les  sites  d’accueil  ou  de  retour  varie  de 2  à  36 mois. Existence 
d’une  forte  présence  des  personnes  déplacées  à  Ankoro  et  dans  plusieurs  sites  du 
territoire  de  Mitwaba.    Le  territoire  de  Mitwaba  compte  près  de  13.877  personnes 
déplacées. La reprise des activités économiques est  en général faible. 
Du fait de la guerre, toutes ces populations, déplacées et retournées, sont aujourd’hui 





Les maladies  hydriques  les  plus  courantes dans  la  région  du Nord­Katanga  sont  les 
diarrhées  (simples et dysenteries),  le choléra,  la  fièvre  typhoïde,  l’onchocercose. Les 




rendent soit au  fleuve, soit au  lac ou dans  les  rivières pour s’approvisionner en eau. 
Des  cas  de  cholera  ont  été  enregistrés  dans  les  territoires  de  Kalemie  (chef  lieu  du 
district), Nyunzu (Kabeya­Mayi), Kongolo (324 cas en 2003, 25 cas en 2004 et 4 cas 
au premier  trimeste  2005), Manono  (cité  de Mulongo) Kalemie  (chef  lieu  du district), 


















Des  cas  de  cholera  ont  été  enregistrés  dans  les  territoires  de  Kalemie  (chef  lieu  du 
district), Nyunzu (Kabeya­Mayi), Kongolo (324 cas en 2003, 25 cas en 2004 et 4 cas 
au  premier  trimeste  2005),  Manono  (à  Mulongo)  Kalemie  (cité  chef  lieu  du  district), 
Nyunzu  (Kabeya­Mayi),  Kongolo  (chef  lieu  du  territoire),  Manono  (cité  de Mulongo), 
zones  où  les  populations  tirent  pour  l’eau  de  boisson  dans  les  eaux  superficielles 
(rivières, lacs, fleuve). 
2.  EAU 
Les  sources  aménagées  et  non  aménagées  constituent  la  principale  source 
d’approvisionnement  en  eau  des  populations  du  Nord­Katanga.  Par  contre,  le  sol 
rocheux à Kitenge et à Mulongo (territoire de Manono) constitue également un obstacle 




éviter  toute contamination pendant  toute  la durée de conservation. Les  trois  types de 




peu  informés sur  les maladies hydriques. Les Pygmées constituent  le groupe  le plus 
vulnérable. 
A  la  question  posée  au  groupe  focus­femmes  à  Muhuya :  êtes­vous  informées  de  maladies 




femmes  se  lèvent  et  ramènent  de  leurs  maisons  des  marmites  usées  presque  ayant  perdu  leurs 





puits mais  plusieurs  marécages:  la  population  tire  l’eau  de  boisson  dans  des  puits 
ayant moins d’un mètre de profondeur à cause de l’éboulement des puits (encadré ou 
référence photo  du puits  le  plus  fréquenté  à Muyumba). A Kaseya,  les  trois  sources 
aménagées  ont  été  détruites  pendant  la  guerre.  A  Kaboto,  la  source  aménagée  est 







Kalemie  Bendera  0  0 
Kalemie centre  1707  1,2 
Kyoko  0  0 
Nyunzu  Mulongo  0  0 
Muhuya  0  0 
Kabeya­Mayi  0  0 





Manono  Kanteba  5330  25,6 
Muyumba  0  0 
Ankoro  10800  60 























quatre  fois  par  semaine  dans  les  villages).  La  plupart  des  personnes  rencontrées 
utilisent  le  savon  de préparation  artisanal  et  d’autres  encore  recourent  à  une  recette 




Nous  n’avons  enregistré aucun  interdit  sur  l’hygiène  corporelle  auprès  de  personnes 
interrogées  pouvant  influencer  de  façon  négative  leur  comportement.  Dans  tous  les 
sites, les gens ont déclaré qu’ils se lavent chaque jour le corps au moins une fois avec 
ou sans savon. 




Les  parents  ne  disposent  pas  de  ressources  suffisantes  pour  combler  leurs  propres 
besoins  ni  ceux  de  leurs  enfants  en matière  de  nourriture  ou  d’habillement  pour  les 
protéger  contre  le  froid.  Les  enfants  sont  alors  exposés  au  froid  et  aux  infections 








pas  les couvrir directement moi­même car c’est  l’unique pagne que  je porte depuis  la  journée. Pour  le 
faire, j’entre dans ma chambre et me débarrasse du pagne. Ensuite, je me tiens au coin de la porte de 
ma chambre pour ne pas exposer ma propre nudité et de là je tends le pagne à un de mes enfants qui le 
récupère  aussitôt.  Le  matin,  l’enfant  avance  à  reculons  devant  l’entrée  de  ma  chambre  et  s’écrie : 
« Maman, voici /récupère le pagne » 
3.2Hygiène des endroits publics 
Dans  les  villages  visités,  la  salubrité  publique  est  assurée  par  les  comités  de  santé 
(relais  communautaires)  lorsqu’ils  sont  fonctionnels  et  sous  la  supervision  de 
l’administration  locale.  Elle  consiste  à  l’entretien  des  sources  d’eau,  la  propreté  des 





qui  ont  produit  une  amélioration  nette  des  conditions  d’hygiène.  A  présent,  chaque 
ménage  dispose  d’une  latrine  et  d’un  trou  à  ordures  et  les  sources  d’eau  sont 
régulièrement entretenues par les femmes. 
CONCLUSION 
L’incidence  du  cholera  est  périodique  à  Kalemie,  Kongolo,  Manono ;  elle  est 
occasionnée par  le  tarissement des sources pendant  la saison sèche. Par contre,  les 
diarrhées  simples  et  sanglantes  sont  fréquentes  dans  tous  les  districts  durant  toute 




l’accès  à  l’eau  potable.  Il  est  tout  aussi  capital  de  redynamiser  et  poursuivre 
l’implantation des comités d’eau, hygiène et assainissement dans toute la région. 















• Fournir  des  intrants  de purification  et  de  traitement  rapide de  l’eau  (chlore)  et 
appuyer  les  BCZS  pour  la  formation  des  équipes  qui  seront  chargées  du 
traitement et de la purification de l’eau et la supervision dans les sites à risque 
élevé de cholera (endémique) à l’instar du BCZS/ Kongolo 
• Restaurer  la  fourniture  d’eau  dans  les  formations  sanitaires  (HGR  Manono, 
Kongolo) 
• Aménager les sources et  le  forage des puits dans tous les sites n’ayant aucun 
point  d’eau  potable  (axes  Kalemie–Bendera,  Kyoko,    Nyunzu,  Mbulula, 
Muyumba, Mufunga­Sampwe) 
• Restaurer  les  sources  aménagées  et  les  adductions  d’eau  bouchées  ou 
détruites à Kaseya, HGR Kongolo 
• Assurer  la distribution des ustensiles de ménage pour  la conservation de l’eau 
dans  les  villages  qui  ont  subi  des  pillages  successifs  (Kilewu,  Milongwe, 
Muhuya…..) 




• Renforcer  la  capacité  de  fonctionnement  des  adductions  à  faible  rendement 
(Budi, Sola) 













service  de  l’environnement  pour  une  meilleure  collaboration.  Les  BZCS 
devraient mobiliser les ressources au niveau local auprès de la communauté et 











• Faciliter  l’établissement  des  radios  communautaires  pour  l’éducation  des 


















Le  mouvement  de  désertion  ou  de  retour  au  village  subi  par  les  62.000  ménages 
(15.039 ménages déplacés, 46.825 ménages retournés) au cours du premier semestre 
2005  s’est  traduit  par  une  réduction  drastique  de  leur  pouvoir  économique  et 




servi  de  bois  de  chauffe  notamment  à  Bendera  (Territoire  Kalemie),    Mulongo  (T. 
Nyunzu)  et Muyumba  (T.Manono). Dans  les  écoles  réouvertes,  les  enfants,  faute  de 
pupitres doivent s’asseoir sur des pierres à même le sol, souvent dans des « classes » 










(26%  dans  le  primaire,  1%  dans  le  secondaire).  Les  taux  les  plus  élevés  dans  les 








le  territoire  de  Kabongo  et  le  moins  élevé,  21%  dans  celui  de  Moba  en  raison  de 
l’insuffisance des infrastructures scolaires, de la pauvreté généralisée des familles. 
4.4  Taux  comparé  de  scolarisation  filles/garçons  « Toutes  les  filles  à 
l’école !» 
L’appel de  l’UNICEF « Toutes  les  filles à  l’école »  lancé au début de  l’année scolaire 
2004­2005,  consistant  à  distribuer  des  kits  scolaires  (mallette  plastique  contenant : 
cahiers, stylo, ardoise, crayon, etc) aux  filles a  rencontré un enthousiasme favorable. 
Les parents ont inscrit leurs filles à l’école en espérant une gratuité des frais scolaires 
ou des  subventions  sous  forme de bourses  qu’octroierait  l’Organisation.  Les  parents 





• les mères  préfèrent  garder  leurs  filles  à  la maison pour  surveiller  leurs  jeunes 
frères et sœurs et les préparer de cette façon au mariage ; 
• face  aux  (à  leurs)  ressources  limitées  des  parents,  (les  parents)  ils  donnent 
(accordent) la préférence à l’inscription des garçons ; 
• les  filles  font  aussi/également  l’objet  de  violences  diverses.  Par  mesure  de 
prudence, les parents préfèrent les garder à la maison afin de les préserver de 
toute agression/violence ; 
• les  parents  ne  perçoivent  pas  réellement  encore  l’intérêt  pour  la  fille  de 
fréquenter l’école. 
Les raisons économiques frappent dans une moindre mesure les garçons qui quittent 
l’école  pour  s’adonner  à  des  activités  d’extraction  minière  et  à  des  petits  métiers 
(transporteurs  à  vélo,  commerce  de marchandises  diverses)  dès  que  les  parents  ne 
sont plus capables de les soutenir. 
4.5  Taux d’abandon en cours d’année 




Les  forts  taux  d’abandon  (83%  à  Kabeya­Mayi,  81%  à  Kyoko,  70%  à  Muyumba) 









TERRITOIRE  LOCALITE  TAUX ABANDON %  OBSERVATIONS 
Garçons  Filles 
Kongolo  Muledi  53  42  Exploitation cassitérite 
Kalemie  Bendera  45  27  Mine d’or de Lunga 
Kalemie  Kyoko  31  81 
Nuyunzu  Mulungo  43  30  Mine d’or de Lunga 
Kongolo  Kabeya­Mayi  25  83 
Manono  Muyumba  2  70 
Kabongo  38  55  Nombre  filles  supérieur  à 
celui  des  garçons,  mais 
abandon  massif  des  filles 
en cours d’année 
TOTAL  44  55 
Au  Secondaire :  Les  taux  d’abandon  les  plus  significatifs  dans  le  secondaire  sont 
respectivement de 19% à Manono territoire/centre contre 4% de filles. A Mitwaba par 
contre  ce  sont  plus  de  44%  de  filles  qui  quittent  l’école  en  cours  d’année.  Pour  le 
territoire de Manono, les explications pourraient se trouver davantage dans la maturité 
et  la prise de conscience des  filles et aussi dans  le  fait que  les parents sont urbains 
bénéficiant d’une meilleure attention de leur part. Par contre Mitwaba ne bénéficie pas 







Les  écoles  conventionnées  jouent  un  rôle  majeur  dans  le  maintien  du  taux  de 
scolarisation  dans  les  territoires  du  Nord  Katanga.  Le  tableau  ci­dessous  démontre 
clairement que dans le rapport écoles subventionnées/écoles non subventionnées, les 







Kalemie  106  24  130 
Nuyunzu  173  8  181 
Manono  125  25  150 
Mitwaba  43  7  50 















(papiers,  stylo,  craies  et  autres  fournitures  destinées  au  fonctionnement  de 
l’école, etc). 
























enseignants  reçoivent  une  partie  de  leurs  salaires  en nature  sous  forme de produits 
alimentaires  (Budi,  kaboto  Kilewu  dans  le  poste  administratif  de  Kitenge ;  Kisandi, 
Nkongo, Kayuba, Kazuzi dans le territoire de Mitwaba ; Bavumbu, Bisanga, Ankoro 2, 
Musebo dans le poste administratif de Ankoro, territoire de Manono). Ces salaires sont 








Dans  l’enseignement  secondaire,  où  enseignent  les  diplômés  de  niveau  D6  qui 
devraient  plutôt  travailler  dans  l’enseignement  primaire,  les  salaires  octroyés  sont 









Les  bâtiments  scolaires  ont  servi  parfois  d’abri  aux  combattants  et  autant  aux 
déplacés, mais souvent ils ont été tous incendiés et le mobilier scolaire a servi de bois 
de  cuisine/chauffe  aux  différents  groupes  armés.  Les  20  écoles  du  poste 
d’encadrement  administratif  de  Ankoro  ont  été  détruites.  A  Mitwaba  où  le  taux  de 
scolarisation  est  déjà  trop  bas  (16%  dans  le  primaire,  1%  dans  le  secondaire)  10 
écoles  ont  été  détruites  par  les Mayi­Mayi.  110  écoles  du nord  Baluba  et  42  autres 
dans  le  Secteur  de  Kabongo  (49%)  sur  les  310  écoles  que  compte  le  territoire  sont 
réduites en  ruines ; à Kabalo  la presque  totalité des 100   écoles primaires n’est plus 
fonctionnelle. A Kaseya (territoire de Kongolo), l’institut technique agricole, l’unique du 
genre  dans  la  contrée  est  complètement  détruit.  A  Kalemie,  l’institut  de  Mahilo,  et 
l’institut  technique  vétérinaire  sont  détruits ;  l’institut  de  technique  agricole  et  de 
pédagogie de Nyombo (Kongolo) a servi d’abris à différents groupes armés.  Au total, 











Dans  les  territoires de Kalemie, Kongolo, Manono,  les ONG CARITAS, NRC,  IFESH, 
JRS, GOAL, déploient des efforts considérables pour venir en appui aux déplacés et 




















cycle  secondaire  que  le  problème  de  la  qualification  des  enseignants  se  pose  avec 
plus d’acuité. A Kongolo, 47% des enseignants ne sont pas qualifiés, à Ankoro sur les 
64  enseignants  qui  exercent  dans  les  6  établissements  d’enseignement  secondaire 
aucun n’a la qualification requise. 
Besoins à Combler. 
Les  besoins  à  combler  dans  le  domaine  de  l’éducation  sont  immenses.  Il  s’agirait 
notamment : 
• de  reconstruire  ou  réhabiliter  environ  500  établissements 
d’enseignement primaire  et  secondaire  pour  abriter  environ  75250  filles  et 
garçons. Dans le triangle Kitengé/Ankoro/Mitwaba (plus de 55% des écoles sont 






La  restauration  de  l’autorité  de  l’Etat  et  l’instauration  de  la  sécurité  constituent  les 




• Appui massif par  l’octroi de  fournitures scolaires de base à plus de 75000 élèves 
des  écoles  primaires  conventionnées  et  non  conventionnées  dans  tous  les
34
34 
territoires  du Nord Katanga notamment  dans  les  20 écoles  de Ankoro,  les  10 du 
territoire de Mitwaba et 152 écoles du territoire de Kabongo. 





Comités  de  parents  d’élèves  par  la  fourniture  de  matériaux  de  construction,  de 
vivres contre  travail pour aider à  la  réhabilitation des écoles détruites, notamment 
les 152 écoles du Territoire de Kabongo, les 10 écoles du Territoires de Mitwaba et 





• Régularisation  des  salaires  des  enseignants  des  écoles  conventionnées  et  non 
conventionnées ; 
• Appui  au  renforcement  des  institutions  d’enseignement  en  fournitures 
d’équipements, et des capacités des enseignants non qualifiés par l’organisation 





la  situation  sécuritaire  et  de  violations  de  droits  humains,  favorise  l’accroissement 
constant de la vulnérabilité des populations. 
Plusieurs cas de  tracasseries, notamment des    intimidations, extorsions et exactions, 
arrestations fantaisistes et arbitraires, l’abus de pouvoir ont été rapportés. Le personnel 
de  l’Agence  Nationale  de  Renseignement,  les  éléments  de  la  Police  Nationale 
Congolaise  et  des  FARDC  ainsi  que  par  les  groupes  armés  sont  cités  comme 
responsables de ces actes. 
110 prévenus civils et militaires sont détenus et poursuivis à Kalemie depuis plus de six 
mois,  leur  culpabilité  n’est  toujours  pas  établie.  18  personnes  arrêtées  sans  motif 




















Kitenge et environs  171,446  4,326  31,630  13  22,948  118,491  70  ( 6 ) 
Manono (­Ankoro)  275,409  14,668  84,662  31  ( 7 ) 
Nyunzu  165,012  224  7,656  5  1,120  38,280  23  ( 8 ) 
Kalemie  322,120  2,130  10,650  3  5,135  25,675  8  ( 9 ) 
Kongolo  363,193  981  4,905  1  2,281  11,405  3  ( 10 ) 
Mitwaba  187,248  2,309  13,877  7,5  673  3,440  1,8  ( 11 ) 
Ankoro  61,763  5,069  30,754  50  ( 12 ) 
TOTAL  15,039  89,472  46,825  281,953  ( 13 ) 
(Sources :  Commission  de mouvement  de  population  pour  le  district  de  Tanganyika,  Caritas, GOAL, ONG KAL, 
ONG ACP, ONG APEDE, ONG ADRDA, Nos propres investigations avec les comités des déplacés) 
i.  Déplacées 










et  Lukwagula).  Un  programme  de  facilitation  de  retour  piloté  par  Caritas  est  en 
exécution pour 4,500 ménages sur 7,160 recensés en 2003, soit 63%.  Les conditions 
de  retour  à  la  vie  normale  et  de  réinstallation  constituent  un  autre  aspect  pour  une 
autre  catégorie  de personnes  de  reprendre  la  vie de  tous  les  jours : Habitats  (cases 
détruites  et/ou  brûlées,  manque  de  paille  pour  les  reconstruire),  absence  de  culture 
durant  les  périodes  de  guerre  (champs  abandonnés),  disponibilité  des  semences, 
difficulté  d’approvisionnement  en  produit  vivrier  et  autres  besoins  de  première 

















à  cause  de  la  vulnérabilité  des  uns  et  des  autres  et  qu’en  revanche,  ces  dernières 
subissent le poids de la présence des déplacés. 
ii.  RETOURNES : 
De  plus  en  plus,  un  défi  important  est  relevé  par  les  personnes  déplacées  qui 
retournent volontairement vers leurs milieux d’origine : 
­  A Ankoro, 90% de 30,754 personnes déplacées sont prêtes à retourner 





les  hangars  de  la  compagnie  de  chemin  de  fers  SNCC  mais  se 







118,491  retournées.  Ces  derniers  n’ont  pu  recevoir  aucune  assistance  humanitaire  dû  à 
l’insécurité qui prévaut. 







zones  d’origines.  Néanmoins,  les  conditions  de  retour  seront  déterminantes  pour 
mener à bon port cette opération. 
En  revanche,  s’il  n’y  a  aucune  avancée  significative  quand  à  la  garantie  de  la 
protection de personnes et de leurs biens et à la neutralisation des groupes armés, un 
déplacement  important  de  population  vers  les  centres  urbains  pourrait  compromettre 




















Kongolo  300  100  15 
Des    besoins  réels  existent 
en  terme  de  scolarisation, 
d’accès  aux  soins  médicaux 
mais  les  programmes 
spécifiques  pour  les  enfants 
























(Sources :  ONG  PEEDAR,  Mama  Maéndeleo,  MSF­F  et  Bureau  Central  de  la  Zone  de  Santé  de 
Mitwaba) 
Des femmes violées, rejetées par la société, n’ont pas des programmes de réinsertion 
sociale  adéquate,  et  les  partenaires  dans  ce  secteur  sont  limités  pour  mener  des 
actions  efficaces.  MSF­F  à  Kitenge,  en  partenariat  avec  APEDE,  développe  un 
programme de soins pour les femmes violées dont 50% sont bénéficiaires. 
5.5.  Désarmés – démobilisation 
1090  armes  ont  été  récupérées  du  territoire  de Manono  à  Kongolo,  en  passant  par 
Kabongo  et  Kabalo  entre  Avril  et  Mai  2005.  Ces  armes  ont  été  détruites  lors  de 
l’opération de marketing  politique« Vélo  contre  arme »  de PAREC 19 . Cette opération, 
mal  menée  est  en  cours  dans  certaines  parties  des  régions  visitées  et  laisse  ces 
anciens  combattants  sans  emploi  et  sans  un  programme  de  transition  pour  une 








300  enfants  soldats  se  retrouvent  auprès  des  unités 
commandées du chef Mayi­mayi Muta à Kongolo. A Sola, 
les  anciens  enfants  combattants  sont  récupérés  par  le 
colonel  Mufu  III  de  la  coordination  Mayi­Mayi,  basé  à 





armes  risquent  de  regagner  leurs  activités  par  manque  des  programmes  de 
réintégration effectifs sur le terrain. 
Aucune arme n’a été récupérée dans les secteurs de Kalulu et de Kalenda à Manono, 
encore  sous  la  juridiction  des Mayi­Mayi  de  Tshinja­tshinja.  A  Kitanda  et  à  Nguena 
(secteur Kamalondo non loin de Ankoro, les Mayi­Mayi de Bakanda Bakoka à Mbayo, 
Kalolo,  Lumuna,  Ndela  1  et  2,  Kilembe,  détiennent  encore  leurs  armes.  Beaucoup 
d’armes  circulent  dans  la  zone  frontalière  avec  la  province du Maniema  et  dans  les 
carrières de mines d’or. Le cas de Lunga à 118 Km de Nyunzu où les chefs militaires 
sont installés avec leurs hommes de troupe. 
Certains  groupes  armés  refusent  le  brassage  à  cause  des exigences non  satisfaites 
(reconnaissance  des  grades  et  paiement  des  primes  de  guerre).  Des  responsables 
FARDC des anciens groupes armés se livrent à l’utilisation abusive des fonds alloués à 
la  prise  en  charge  des  familles  des  militaires,  ce  qui  est  à  la  base  des 




Le  déplacement  des  groupes  armés  et  des  bataillons  FARDC  vers  le  centre  de 
brassage à Kamina est gelé aussi à cause des problèmes  logistiques  (regroupement 
prévu mais  mal  préparé  et  mal  organisé).  Les  acteurs  en  place,  les  autorités  elles­ 
mêmes  et  surtout  la  population  civile  subissent  les  conséquences  de  l’échec  d’un 
processus mal planifié. 
5.6.  Justice et protection juridique 
Le système  judiciaire dans  la  région est  très aléatoire. Une différence nette entre un 
problème coutumier et une  infraction civile est à  la base des conflits de compétence 
entre  ces  deux  juridictions.  A  Nyunzu,  un  seul  tribunal  administratif  et  coutumier 
dispose de 3 juges pour tout le territoire de 165.012 Habitants. 
A  Bendera,  à  120  Km  de  Kalemie,  un  seul  cachot  au  poste  d’Encadrement 
Administratif  dessert  le  seul  tribunal  coutumier  pour  les  affaires  coutumières  et  un 
autre tribunal administratif pour les affaires civiles. La prison centrale est sans détenus, 
et  pourtant,  les  arrestations  sont  régulières  et  leur  destination  est  inconnue.  Aucune 
possibilité pour les prévenus de  faire appel. A Kongolo,  le territoire a un seul parquet 
secondaire  avec  un  tribunal  de  police  et  29  tribunaux  principaux  de  chefferie,  mais 
Des armes sont bradées par les militaires. Le solde modique, irrégulièrement versé et le manque de 
logistique  prédisposent  à  tracasser  la  population  civile.  Aussi,  La  prolifération  d’armes  de  guerre, 
l’exploitation minière, le braconnage dans les différents parcs du Katanga, (à N’konga près du Parc 
d’Upemba  dans  le  territoire  de  Mitwaba)  et  le  ravitaillement  en  minutions  par  des  intermédiaires 
nourrissent les échanges commerciaux illégaux et perpétuent la crise. 






Dans  le  territoire  de  Kongolo,  il  y  a  un  nombre  insuffisant  des  policiers.  A  33  Km  à 




pour  garantir  la  protection  des  civils  et  des  communautés. La  situation  volatile  lié  à 
l’activisme  des  groupes  armés  au  Nord  Katanga  rend  fragiles  les  couches  de 
vulnérables  (les  déplacés,  les  retournés,  les  enfants….)  et  les  exposent  à  une 
insécurité  alimentaire  et  à  la mal  nutrition,  aux  problèmes  d’accès à  l’eau potable  et 
aux soins médicaux. 
L’impunité et  l’immunité des hommes en armes, érigées en système de gestion sont 
des  éléments  de  déstabilisation  dans  cette  région.  La  possession  d’une  arme  fait 
prévaloir d’une certaine autorité de  fait  sur  les civils et  les abus commis ne sont pas 
réprimés,  réconfortant  ainsi  leurs  auteurs.  Le  manque  d’intérêt  pour  une  réponse 





• Que  la  politique  nationale  sur  le  désarmement,  la  démobilisation  et  la 
réintégration/réinsertion  soit  appliquée  par  la CONADER en  synergie  avec  les 
autres acteurs, notamment la SMI, le PNUD/ComRec. 
• Que  l’autorité de  l’Etat  soit établie sur cette partie de  la  république,   avec une 
justice distributive. 




• Elaborer  un  plan  de  contingence  pour  une  réponse  adéquate  aux  besoins 
croissants (nouveaux accès et pour les retournés); 
• PLAIDOYER  pour  l’élargissement  de  l’espace  humanitaire  aux  zones  encore 
non accessibles ; 
• Mettre  en  place  un  mécanisme  de  « monitoring »  des  mouvements  de 
population interne (IDPs et  retournés) systématique et commun sur  l’ensemble 
de la région au Nord Katanga ; 
• Mettre  en  place  une  campagne  de  sensibilisation  visant  une  cessation  des 
actions violentes et particulièrement celles à caractère sexuel 
A  N’konga,  le  groupe  armé  sous  contrôle  de  Gédéon 







aux  DIH  et  au  rôle,  mandat/  responsabilités  des  agences  humanitaires  (UN, 
MONUC, ONG, CICR, etc..) ; 
Aux Bailleurs de fonds 




plus  exposées  aux  violences;…)  les  besoins  spécifiques  et  les  groupes 
vulnérables premiers bénéficiaires de toute action d’assistance. 
A la Monuc 
• Faciliter  l’acheminement  des  acteurs  et  l’assistance  humanitaire  dans  les 
endroits accessibles 
• Plaider  pour  établir  une  brigade  du  Nord  Katanga,  à  l’instar  de  l’Ituri  pour 
accompagner le gouvernement dans la réunification et la pacification. 
A la société civile 
























la  situation  socio  économique  que  la  population  avait  hérite  de  la  succession  des 
années de guerre. 
Au  Katanga,  dans  les  30  zones  visitées,  les  déplacés  (89.472)  et  les  retournés 
(281.953)  totalisant  391.425,  est  une  couche  de  vulnérables  les  plus  frappés  par  le 
problème d’abris. Ceci est une alerte d’autant  qu’ils ont des problèmes non seulement 
liés au logement mais aussi,   aux biens non alimentaires. Ayant  tout perdu en  fuyant 
l’insécurité,  les  retournés  se  retrouvent  pour  l’heure,  dépourvus  de  possibilités  de 
pouvoir  utiliser  les  matériaux  en  dure  dans  la  construction  voire  même  reconstruire 





Environs  89472  personnes  vivent  encore  en  dehors  de  leur milieu  habituel.  Près  de 
60%  vivent  dans  les  camps  à  Kitenge  (31630)  et  à  Ankoro  (30754).  Les  autres 
déplacés 40% (24 949), sont repartis respectivement dans les familles d’accueil (9979) 
soit 30% et  les autres éparpillés dans  la  forêt vivant dans des conditions  inhumaines 
(14970) soit 10% (Bendera et Kabeya­Mayi). Dès l’existence des camps des déplacés 




lesquelles  ils  vivent  ont  été  construites  de  façon  rudimentaire  par  eux­mêmes  sans 
tenir  compte  des  conditions  environnementales.  Les  risques  que  représentent  les 
conditions  dans  lesquelles  ils  vivent  aux  camps,  les  prédisposent  aux  intempéries 
(froid, chaleur, l’eau de pluie…). 
6.3. Retournés 
Parmi  les  281953  personnes  retournées,  environ  (42%)  soit  118491  personnes  sont 








E  est  l’unique  organisation  qui  intervient  dans  la  contrée  et  ses  activités  sont 
uniquement focalisées dans la santé. 











sont  sans  assistance  (Ustensile  de  cuisine  et  autres  bien  non  alimentaire).  Les 
retournés constituent maintenant une charge pour les familles d’accueil. Ces dernières 
mènent  aussi  une  vie  de  précarité.  Faute  d’ustensiles  de  cuisine,  les  familles  font 
recours aux boites de conserve vidé de leur contenu pour la cuisson comme à Kiléo. 
6.5.  Habillement 





La  couverture  de  besoins  en  terme  d’abris  et  biens  non  alimentaires    requiert  une 
attention  en  faveur  de  personnes  retournées,  notamment  à  Muyumba  (territoire  de 
Manono, Kitenge, et  les déplacées dans  le  territoire de Mitwaba  (Milongwe, pengwe, 
Kisandji, Mazombwe) et Kiléo. Pour ces secteurs, la présence d’intervenants dans les 
zones de retour des déplacés reste un préalable incontournable. 
Recommandations 
1) A l’Etat : 
• A court terme : Il importe que la protection juridique soit accordée aux familles 
qui doivent saisir la justice pour être réhabilité dans leur droit, et récupérer leur 
titre de propriété foncière perdu pendant la guerre; 
• Garantir la sécurité et l’accès des humanitaires aux bénéficiaires à Mbulula, à 
N’konga. 
• A long terme : Le gouvernement local doit jouer un rôle prépondérant dans la 
mesure où il est le seul responsable à pouvoir  garantir l’octroie de terres aux 
retournés et ménages désireux les obtenir en prévision de la  reconstruction de 
leurs maisons détruites pendant la guerre. 
2) Aux Agences de nations unies et les ONG internationales : 
• L’identification des familles dont les maisons ont été détruites pendant la guerre 
et qui éprouvent actuellement les problèmes de logement, serait opérée en 
prévision d’une assistance à solliciter par les ONGs en terme d’abris. Ceci 
pourrait tenir compte d’une planification à cours et à long terme ; 
• La distribution de biens non alimentaire (Habits, kits de cuisine et couvertures…) 
à Kiléo, Mitwaba, Budi aux personnes déplacées et aux retournées, et la 
sensibilisation des communautés au respect de règle d’hygiène et 
l’assainissement du milieu  seraient bénéfiques aux familles nécessiteuses ; 
• Tenir compte de tous le problèmes spécifiques des déplacés (abris, accès à 
l’eau, le kit de retour,habillement…) 
3) A la Monuc :
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• La présence de la  Monuc (Milobs) pour faciliter l’intervention des acteurs 
humanitaires dans les zones à présence groupes armées.
